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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﻴﻤﺎري ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺮوﺳﻠﻮزﻳﺲ در اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺷﻜﻞ 
ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ  وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي و ﺑﻪ ﻛﻨﺪ ﺑﺮوز ﻣﻲﺗﺐ ﻣﺎﻟﺖ 
. (1) ﺷﻮد ﺑﻲ ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري از ﺟﻨﺲ ﺑﺮوﺳﻼ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
ﺑﺮوﺳﻠﻮزﻳﺲ در ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻣﺎده ﺳﺒﺐ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﻴﻦ و در 
 ﺑﺮوﺳﻼ. ﺷﻮد ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻧﺮ ﻣﻮﺟﺐ اﻟﺘﻬﺎب ﺑﻴﻀﻪ ﻣﻲ
 ﮔﺎﻫﻲ و ﺑﻮده ﮔﺎو در اﭘﻴﺪﻣﻴﻚ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺴﺌﻮل آﺑﻮرﺗﻮس
 ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺸﺨﻮار ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و اﻫﻠﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت دﻳﮕﺮ ﺑﻪ
 اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ. ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻴﺰ وﺣﺸﻲ
   درﻣﺎن.(3،2 )اﺳﺖ ﺪاولــــﻣﺘ ﻪـــــﮔﻮﻧ اﻳﻦ از ﻲـــــﻧﺎﺷ
  
ﺑﺮوﺳﻠﻮزﻳﺲ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ زﻳﺎد، ﻣﻘﺎوﻣﺖ 
. ﻫﺎ، ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ داروﻳﻲ و ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ آﻧﺘﻲ
ﻫﺎي در ﺣﺎل اﻧﺘﺸﺎر وﺳﻴﻊ ﻋﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﻛﺸﻮر
  (.4 )ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺰ از دﻳﮕﺮ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ
اﻳﻦ ﭘﺎﺗﻮژن  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ از آﻧﺘﻲ
ﺗﻮان ﺑﻪ آﻣﭙﻮل  ﺷﻮد، ﻣﻲ داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ از دﺳﺘﻪ  اﻳﻦ آﻧﺘﻲ. اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ اﺷﺎره ﻛﺮد
ﻣﺸﻜﻼت . ﺑﺎﺷﺪ آﻣﻴﻨﻮﮔﻠﻴﻜﻮزﻳﺪﻫﺎ و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﺪ ﻣﻲ
  ﺖــﺷﺎﻣﻞ ﺳﻤﻴﺖ ﻛﻠﻴﻮي، ﺳﻤﻴ  ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ درﻣﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ آﻧﺘﻲ
  :ﭼﻜﻴﺪه
 ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻘﺎوﻣﺖ   اﺳﺖ  ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎ درﻣﺎن ﺳﺨﺖ  ﺑﻴﻤﺎري  ﻋﺎﻣﻞ ﻳﻚ(allecurB)ﺑﺮوﺳﻼ  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي  ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﺼﺮف آﻧﺘﻲ؛داروﻳﻲ و ﻋﻮد ﻣﺠﺪد ﻋﻔﻮﻧﺖ، ﭘﺲ از درﻣﺎن روﺑﺮوﺳﺖ
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺴﻴﺮي ﺑﺮاي از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻣﻘﺎوﻣﺖ داروﻳﻲ و . ﺖروﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺳ درﻣﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ
   .ﻫﺎ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺑﺮوﺳﻠﻮز ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ اﺳﺘﻔﺎده از دوز ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ آﻧﺘﻲ
ﺑﺮوﺳﻼ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ، ﺑﻌﺪ از ﺳﻨﺘﺰ ﻧﺎﻧﻮ ذرات ﻧﻘﺮه ﺑﻪ روش اﺣﻴﺎء ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه، ﻛﺸﺖ  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
 ﺑﺎﺋﺮ اري ﺑﻪ روش ﻛﺮﺑﻲﺬ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ روي ﻣﻮﻟﺮ ﻫﻴﻨﺘﻮن آﮔﺎر اﻧﺠﺎم و دﻳﺴﻚ ﮔ ﺑﻴﻤﺎري زا درآﺑﻮرﺗﻮس
 ﺑﺎ آﻏﺸﺘﻪ ،اﻓﺰاﻳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ اﺛﺮ ﻫﻢ. ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺎﻧﻮ ذره ﻧﻘﺮه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ(reuaB-ybriK)
رﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﺎﻧﻮ ذره ﻛﻪ اﺛﺮ ﻣﻬﺎ(  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم01)ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ  ﻛﺮدن دﻳﺴﻚ آﻧﺘﻲ
  .ﻧﺪاﺷﺖ، ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻧﺎﻧﻮ ذره ﻧﻘﺮه ﺑﺮ روي ﺑﺮوﺳﻼ آﺑﻮرﺗﻮس ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮ ﻫﻢ اﻓﺰاﻳﻲ ﻧﺎﻧﻮ . ﺷﻮﻧﺪ  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮل ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ ﺑﺮوﺳﻼ آﺑﻮرﺗﻮس ﻣﻲ52ﻫﺎي ﺑﺎﻻي  رﻗﺖ
ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ  ﻫﺎي ﺣﺎوي دﻳﺴﻚ آﻧﺘﻲﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﻠﻴﺖﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ا ذرات ﻧﻘﺮه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آﻧﺘﻲ
   .ﺷﻮد ﻣﻮل ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﻣﻲ  ﻣﻴﻜﺮو21/05ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺎﻧﻮ ذرات ﻧﻘﺮه ﺑﺎ رﻗﺖ 
 ﻛﻢ ﻛﺮده و  ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ داروﻳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي را رﺳﺪ ﻧﺎﻧﻮ ذرات ﻧﻘﺮه در ﻛﻨﺎر آﻧﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﻫﺎي راﻳﺞ، ﻣﺎ را ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ از ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻤﺘﺮ  ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺘﻔﺎده از ﻧﺎﻧﻮ ذرات در ﻛﻨﺎر آﻧﺘﻲاﺳاﺣﺘﻤﺎﻻ 
 .داده ﺷﻮدﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ   و اﺛﺮات ﺳﻮء آنﮔﺮددﻫﺎ و ﻧﺎﻧﻮ ذرات اﺳﺘﻔﺎده  ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ آﻧﺘﻲ
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ﮔﻮﺷﻲ و آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺷﻨﻮاﻳﻲ ﺑﻴﻤﺎر و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻓﻠﺞ 
اﻳﻦ دارو ﮔﺮﭼﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎري . ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﻋﻀﻼﺗﺶ اﺳﺖ
 اﻣﺎ از ﺟﻔﺖ ﻋﺒﻮر ﻛﺮده و در ﻣﺒﺘﻼﻳﺎﻧﻲ ،ﻫﻴﺪروﻓﻴﻞ دارد
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ دوز اﺳﺘﺎﻧﺪاردش ﻣﺼﺮف  ﻛﻪ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﻲ
درﻣﺎن ﻧﻴﺰ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻮد ﻣﺠﺪد ﻋﻔﻮﻧﺖ ﭘﺲ از . (5 )ﺷﻮد
 ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﻣﻮاﻧﻊ، ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ در (.6 )ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺻﺪد ﻳﺎﻓﺘﻦ راﻫﻜﺎر درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮي در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻳﻦ 
 روزه از اﻳﻦ رو ﻧﺎﻧﻮ ﻣﻮاد ﻛﻪ ﻫﺮ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ
 ﻫﺎي ﺑﺨﺶ در و ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﭘﻴﺪا ﺗﺮي ﮔﺴﺘﺮده ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي
 ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺪ، ﻣﻲ ﻧﻤﻮده ﺑﺎز را ﺧﻮد راه ﻣﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
  .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راه ﺣﻞ، ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﻮﻧﺪ
 در ﻣﺘﻨﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﻧﻮ
. دارد ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﺎرﺑﺮد ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﭘﺰﺷﻜﻲ زﻳﺴﺖ ﻫﺎي ﺑﺨﺶ
اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﻴﺸﺒﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪات 
ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﻮﻟﻴﺪ داروﻫﺎي ﻧﺴﻞ ﺟﺪﻳﺪ در 
 ﺧﻮاص ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻧﺎﻧﻮ ذرات ﻧﻘﺮه .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﺣﺮﻛﺖ 
. ﻫﺎ اﺛﺒﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ ﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮيﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻃ
ﻫﺎي ﻧﻘﺮه ﺑﺎﻋﺚ آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﻏﺸﺎء  رود ﻳﻮن اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻲ
اﻳﻦ ذرات ﻛﻪ  (.7 )ﺷﻮﻧﺪﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻣﺎده ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﻫﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روز اﻓﺰوﻧﻲ دارد،  ﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده از آن
ذره  ﺳﻨﺘﺰ  ﻧﺎﻧﻮ (.8،7) ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ دارﻧﺪ 001 -1 اﻧﺪازه اي ﺑﻴﻦ
ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻣﻴﺴﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻦ اﺑﻌﺎد ﺑﻪ روشﻧﻘﺮه در اﻳ
ﮔﻴﺮي از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ، روش ﺑﺎ ﺑﻬﺮه
ﻣﻮرد  (AVP)اﺣﻴﺎء ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه ﺑﺎ ﭘﻠﻲ وﻳﻨﻴﻞ اﻟﻜﻞ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاص ﺿﺪ . اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ،  ذرات ﻧﻘﺮه و آﻧﺘﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻧﺎﻧﻮ
 ﺑﺮ روي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻧﺎﻧﻮ ذره ﻧﻘﺮه
ﺑﺮوﺳﻠﻮزﻳﺲ و ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮ ﻫﻢ اﻓﺰاﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﺎده 
 ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ در ﺑﺮوﺳﻼ آﺑﻮرﺗﻮسﺑﺮ روي 
ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﺷﺪه و ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﻣﺴﻴﺮ 
درﻣﺎﻧﻲ ﻧﻮﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺮوﺳﻠﻮزﻳﺲ ﻛﺎرﺑﺮدي 
ي ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن راﻫﻜﺎر. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﺗﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ داروﻳﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از دوز ﭘﺎﻳﻴﻦ
  .ﻫﺎ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺑﺮوﺳﻠﻮز ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ آﻧﺘﻲ
  :ﺳﻲرروش ﺑﺮ
 ﺑﺮوﺳﻼ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺗﺠﺮﺑﻲ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻛﺸﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ   از ﻧﻤﻮﻧﻪآﺑﻮرﺗﻮس
ﺑﻪ ﺑﺮوﺳﻠﻮزﻳﺲ ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژي 
، (ﻋﺞ)ﻟﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻘﻴﻪ اﷲ اﻻﻋﻈﻢﻣﻮﻟﻜﻮ
 (ﻣﺮك آﻟﻤﺎن )ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮوﺳﻼ آﮔﺎر
  .ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪ
و  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 05-2 اﻧﺪازه ﻧﻘﺮه ﺑﻪ ذرات ﺳﻨﺘﺰ ﻧﺎﻧﻮ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺣﻴﺎء ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه در ﻛﻨﺎر   درﺻﺪ99ﺧﻠﻮص 
و ﺑﺎ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ،  (AVP )ﭘﻠﻲ وﻳﻨﻴﻞ اﻟﻜﻞ
 5 ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ، در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول، (.01،9)ﺮﻓﺖ ت ﮔرﺻﻮ
در  (FMD =edimamrof lyhtemiD-'N-N )ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از
 2ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت   درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ08ﺳﻪ ﻓﻼﻛﺲ ﺗﻪ ﮔﺮد در 
 FMD ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل 5 ﺳﭙﺲ .ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮار داده ﺷﺪ
 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل 5 ﻣﻮﻻر ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه ﺑﻪ 0/2ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه 
 ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن AVPﻲ ﻣﻮﻻر ﻣﻴﻠ 0/5 ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه FMD
وﻗﺘﻲ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﻗﻄﺮات از اﻳﻦ دو ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ . ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪ
ﺑﻪ زرد  ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺨﻠﻮط ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
در اداﻣﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻛﺪرﺗﺮ ﺷﺪ و . ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ داد
 دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ، ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻪ رﻧﮓ 51ﺑﺎ اﺗﻤﺎم ﺗﺰرﻳﻖ در ﺣﺪود 
 درﺟﻪ 08 در واﻛﻨﺶ. ذرات ﻧﻘﺮه در آﻣﺪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﻧﺎﻧﻮ
در اﻧﺘﻬﺎ ﻓﺎز .  ﺳﺎﻋﺖ اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد61ﮔﺮاد، ﻃﻲ  ﺳﺎﻧﺘﻲ
روﻳﻲ ﺣﺬف ﺷﺪه و رﺳﻮب ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺑﺮاي ﺗﻔﺮق اﺷﻌﻪ 
 MESزﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ  اﻳﻜﺲ و ﻣﺸﺎﻫﺪه
  .(21،11)ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ 
 ﺑﺎ TP 3003 nogrA tresieS درX ﺗﻔﺮق اﺷﻌﻪ ياﻟﮕﻮ
   ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهVU و ﻃﻴﻒﺷﺪ  ﺛﺒﺖ snoitaidaraKuC a3-DXﻓﻴﻠﺘﺮﻧﻴﻜﻞ 
 CP 1012-U ledom retemotohportceps ihcatiH elbisiv–VU
 MESﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ . اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ
ﻫﺎ ﺑﺎ  ﻧﻤﻮﻧﻪ.  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖi044 OELﻧﻴﺰ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه 
 ﻣﻘﻄﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪه و ﻳﻚ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺎزك ﻃﻼ آب
  . ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﻢ دﺳﺘﮕﺎه آﻣﺎده ﺷﺪءﺗﺒﺨﻴﺮ در ﺧﻼ ﺗﻮﺳﻂ روش
 آﺑﻮرﺗﻮس ﺑﺮوﺳﻼ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺮرﺳﻲﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑ
ﻫـﺎي ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ،ﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳـﺴﻴﻦ ﻣﻘﺎوم ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ آﻧﺘـﻲ 
 ﺑـﺮ روي ﻣﺤـﻴﻂ ﺑﺮوﺳـﻼ آﺑﻮرﺗـﻮس ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻛـﺸﺖ ﻣﺜﺒـﺖ 
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ﻛـﺸﺖ داده ( ﻣـﺮك، آﻟﻤـﺎن  )ﻛﺸﺖ ﻣـﻮﻟﺮ ﻫﻴﻨﺘـﻮن آﮔـﺎر 
دﻳـﺴﻚ ﮔـﺰاري ﺑـﺎ ﺗﻜﻨﻴـﻚ ﻛﺮﺑـﻲ ﺑـﺎﺋﺮ ﺻـﻮرت . ﺷﺪﻧﺪ
 73 دﻣـﺎي  ﺑـﺎ  ﻮراﻧﻜﻮﺑﺎﺗ در اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺳﺎﻋﺖ 84. ﮔﺮﻓﺖ
 ﻛﺮﺑﻦ اﻛﺴﻴﺪ دي درﺻﺪ 5 ﺣﻀﻮر در و ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ
اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ و ﭘـﺲ از ﺧﻮاﻧـﺪن ﻗﻄـﺮ ( ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻴﻤﻪ ﻫﻮازي )
ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ، ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳـﺴﻴﻦ 
  .ﻣﻘﺎوم ﺑﻮد در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻧﺎﻧﻮ ذرات ﻧﻘﺮه ﺑﺮ روي روﻧﺪ 
 ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ، ﺑﺮوﺳﻼ آﺑﻮرﺗﻮس رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي
، 0/0 آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻳﺎل رﻗﺖ ( knalb )ﻫﺎي ﺑﻠﻨﻚ دﻳﺴﻚ
. ﻧﺪذره ﻧﻘﺮه ﺷﺪ  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮل از ﻧﺎﻧﻮ05، 52، 21/05، 6/52
ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﻮﻟﺮ ﻫﻴﻨﺘﻮن آﮔﺎر 
ذره ﺑﺮ روي  ﻫﺎي آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻧﻮ ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪ و دﻳﺴﻚ
 ﺳﺎﻋﺖ 42ﻛﺸﺖ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎي . آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
 ﮔﺮاد ﮔﺮم درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 73 درﺻﺪ ﮔﺎز ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ و 5در 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ رﺷﺪ ﺑﺮوﺳﻼ . اري ﺷﺪﻧﺪﺬﺧﺎﻧﻪ ﮔ
 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﺑﺮوﺳﻼ 5ذرات ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه،  در ﻣﺠﺎورت ﻧﺎﻧﻮ
ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻳﻚ . ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ آﮔﺎر در ﻟﻮﻟﻪ
اﺿﺎﻓﻪ ﻫﺎ  ﻟﻮپ اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﻳﻚ ﻣﻚ ﻓﺎرﻟﻨﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ آن
، 6/52، 0/0ﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﺳﺮﻳﺎل رﻗﺖ 
در ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ،   ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮل ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ05، 52، 21/05
 دور در دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ دﻣﺎي 0006اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺷﻴﻜﺮ دار ﺑﺎ دور 
  .ﻧﺪاري ﺷﺪﺬﻫﺎ ﮔﺮم ﺧﺎﻧﻪ ﮔ ﮔﺮاد، ﻧﻤﻮﻧﻪ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ73
ﺑﻪ  ﻧﻘﺮه ذرات ﻧﺎﻧﻮ ﺳﻴﻨﺮژﻳﺴﻢ اﺛﺮ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ
 دﻳﺴﻚ روش ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﺑﺎ ﻲﻫﻤﺮاه آﻧﺘ
 01 )ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ آﻧﺘﻲ دﻳﺴﻚ 6 دﻳﻔﻴﻮژن،
 ﻧﻘﺮه ذرات ﻧﺎﻧﻮ ﻣﻮل از ﻣﻴﻠﻲ 21/05  ﺑﺎ( ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم
 ﮔﺎرآﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻮﻟﺮ ﻫﻴﻨﺘﻮن . ﻧﺪﺷﺪ آﻏﺸﺘﻪ
در ﻧﻬﺎﻳﺖ  در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺸﺖ و( ﻣﺮك، آﻟﻤﺎن)
 ﻫﺎي دﻳﺴﻚ. ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
 ﻟﻴﻮرﭘﻮل،)ﻣﺴﺖ  ﺷﺮﻛﺖ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ آﻧﺘﻲ
 ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻓﻮق ﻣﺮاﺣﻞ  ﺗﻤﺎﻣﻲ.ﺷﺪ ﺧﺮﻳﺪاري( اﻧﮕﻠﻴﺲ
  .ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻜﺮار ﺑﺎر 3 ﺧﻄﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﺎﻫﺶ
  
  :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
اﻟﮕﻮي ﺗﻔﺮق اﺷﻌﻪ  ﻣﺸﺎﻫﺪه در ﭘﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﻮرد
دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻜﻌﺒﻲ  ﺗﻮان  را ﻣﻲ(DRX )اﻳﻜﺲ
ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻠﻪﻗ. ﻧﺎﻧﻮ ذرات ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ
 و (enillatsyrcyloP )ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭼﻨﺪ ﺑﻠﻮري
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ   ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻓﺮم ﻧﺎﻧﻮيﻫﺎ ﻗﻠﻪ
  (.1ﺷﻤﺎره  ﺗﺼﻮﻳﺮ)
 در ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﺳﻄﺢ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه
ﻳﻴﺪ ﺄاﻳﻦ روش ﺗ ﻧﻘﺮه را در ، ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻي ﻧﺎﻧﻮMES
ﺼﺎدﻓﻲ ﻧﺎﻧﻮ ﺷﻜﻞ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد، ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮي ﺗو ﻛﻨﺪ  ﻣﻲ
ﺗﺼﻮﻳﺮ )ﺪ ﻨدﻫ ذرات در ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺑﻪ وﺿﻮح ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  .(2 ﺷﻤﺎره
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﻧﺸﺎن اوﻟﻴﻪ ﻫﺎي ﻗﻠﻪ :(AVP/gA )ﻧﻘﺮه ﭘﻠﻲ وﻳﻨﻴﻞ اﻟﻜﻞ ﻧﺎﻧﻮ ذرات  (DRX) اﻳﻜﺲ ﭘﺮﺗﻮ ﭘﺮاش  اﻟﮕﻮي:1ﺷﻤﺎره  ﺗﺼﻮﻳﺮ
.ﻧﺎﻧﻮذره ﻓﻠﺰي ﻧﻘﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ زﻳﺘﻲﻛﺎﻣﭙﻮ ﻓﺮم دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻫﺎي و ﻗﻠﻪ (enillatsyrcyloP) ﺑﻠﻮري ﭼﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر دﻫﻨﺪه
                            رﺿﺎ ﻣﻴﺮ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران                                              ذره ﻧﻘﺮه ﺑﺎ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ اﺛﺮ ﺳﻴﻨﺮژﻳﺴﻢ ﻧﺎﻧﻮ
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ﺑﺮوﺳﻼ ذره ﻧﻘﺮه ﺑﺮ روي  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻧﺎﻧﻮ
ﻫﺎي  رﻗﺖ  ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪآﺑﻮرﺗﻮس
 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮل ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ 21/05ﺑﺎﻻي 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮل  05 و 52ﻫﺎي  رﻗﺖ.  ﺷﺪﻧﺪﺑﺮوﺳﻼ آﺑﻮرﺗﻮس
ﺎد ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ، اﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻲ را ﺑﺎ اﻳﺠ
 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ، از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ 21ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
ﺛﻴﺮي در ﻣﻬﺎر رﺷﺪ ﺄ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮل ﺗ6/52 و21/05ﻫﺎي  رﻗﺖ
ذرات در ﻣﺤﻴﻂ  ﺟﻮاري ﻧﺎﻧﻮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻢ. ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
ﻛﺸﺖ ﺑﺮوﺳﻼ ﺑﺮاث ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺮوﺳﻼ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ 
ﻧﻤﻮدار )ﻳﻴﺪ ﻛﺮدﻧﺪ ﺄاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗ
  (.1ﺷﻤﺎره 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 در  ﺷﺪهﺳﻨﺘﺰ ات ﻧﻘﺮهذر ﻧﺎﻧﻮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ در ﻦﻴﺴﻳاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوم ﺑﺮوﺳﻼ رﺷﺪﻣﻘﺎﻳﺴﻪ   :1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  .آﮔﺎر ﺑﺮوﺳﻼ ﻂﻴﻣﺤ                       
  
  
  
  
  
   ﮔﻴﺮي ﻧﺎﻧﻮ ذرات ﻧﻘﺮه و ﺟﻬﺖﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎﻻي :  از ﻧﺎﻧﻮ ذرات ﻧﻘﺮهMESﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ   :2 ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره
   .داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺸﺎن وﺿﻮح ﺑﻪآن ﻫﺎ  ﺗﺼﺎدﻓﻲ                   
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ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  ﻧﻘﺮه ذرات ﻧﺎﻧﻮ ﺳﻴﻨﺮژﻳﺴﻢ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮ
 دﻳﻔﻴﻮژن، دﻳﺴﻚ روش ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﺑﺎ آﻧﺘﻲ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﺮد 
 ﺣﺎوي دﻳﺴﻚ يﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎ. اد ﻧﺸﺎن دراﺑﻴﻮﺗﻴﻚ  آﻧﺘﻲ
ذرات ﻧﻘﺮه ﺑﺪون  ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﻓﺎﻗﺪ ﻧﺎﻧﻮ آﻧﺘﻲ
   وﻟﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،اﻳﺠﺎد ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ
ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﺑﻪ  ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﺣﺎوي دﻳﺴﻚ آﻧﺘﻲ
 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮل ﺳﺒﺐ 21/05ذرات ﻧﻘﺮه ﺑﺎ رﻗﺖ  ﻫﻤﺮاه ﻧﺎﻧﻮ
 ﻋﻴﻦ ﺣﺎل در. ﺷﺪﻧﺪ ISLCاﻳﺠﺎد ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ 
 ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮل ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آﻧﺘﻲ6/52  رﻗﺖ
ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد  اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ. در اﻳﺠﺎد ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮد
ر ﺑﺮاﺑﺮ  ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ د ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺮهاتﻧﺎﻧﻮ ذر
  .اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ را از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ
  
  :ﺑﺤﺚ
ي ﻋﻔﻮﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎ يﻤﺎرﻴﺑاﻣﺮوزه درﻣﺎن 
 ﺑﻪ ،ﺖ از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖﺑﻴﻤﺎري ﺗﺐ ﻣﺎﻟ
ي درﻣﺎﻧﻲ ﻫﺎ ﺖﻳاوﻟﻮ ﺟﺰءي ﻛﻪ درﻣﺎن اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻃﻮر
اﻓﺰاﻳﺶ . در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﺗﻤﺎم دﻧﻴﺎ ﻗﺮار دارد
ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ و اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﻲ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ آﻧﺘﻲ
ي درﻣﺎن اﻳﻦ ﻫﺎ ﺖﻳﻣﺤﺪود از ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ ﻫﺎ ﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚآ
  .(41،31) ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﺷﺪ
اﺛﺮ ﺳﻴﻨﺮژﻳﺴﻢ ﻧﺎﻧﻮ ذرات ﻧﻘﺮه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺎﻛﻨﻮن 
ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ واﻗﻊ ﻧﺸﺪه  آﻧﺘﻲ
 اﻣﺎ در ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﻴﺶ رو ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻋﻼوه ﺑﺮ ،اﺳﺖ
 ، اﺛﺮﺑﺮوﺳﻼ آﺑﻮرﺗﻮسذره ﻧﻘﺮه ﺑﺮ روي ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻧﺎﻧﻮ 
ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ  ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آﻧﺘﻲ ﻧﻘﺮه ذرات ﻧﺎﻧﻮ ﺳﻴﻨﺮژﻳﺴﻢ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺎ ﺑ.ﺖﻗﺮار ﮔﺮﻓاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
 ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم ،ﻧﺎﻧﻮ ذرات ﻧﻘﺮه ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن
 اﻳﻦ .ﺎﺑﺪﻳ ﻲﻣرﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ 
اﻣﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب ﻧﺎﻧﻮ 
ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ  ذرات ﻧﻘﺮه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آﻧﺘﻲ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﻮرﺗﻮسﺑﺮوﺳﻼ آﺑﺑﺎﻛﺘﺮي 
ره ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻫﻢ اﻓــــﺰاﻳﻲ ﺑﻪ ذ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﺎﻧﻮ
   ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ اﺛﺮ ﻣﻬـﺎرﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﺑﺮﻮده اﺳﺖــــاي ﺑ اﻧﺪازه
ﻫﻤﻴﻦ . ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺮوﺳﻼ آﺑﻮرﺗﻮسروي رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ،  ﻃﻮر آﻧﺘﻲ
از رﺷﺪ ﻧﺒﻮده و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ آن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي 
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ. داده اﺳﺖ ﻧﺸﺎن
ذرات در دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻏﺸﺎء  اﺧﺘﻼﻟﻲ ﻛﻪ ﻧﺎﻧﻮ
ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ  ﻛﻨﻨﺪ، آﻧﺘﻲ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ورود ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
رد ﺳﻠﻮل ﺷﺪه  ﻛﻪ وا ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖﻣﻘﺎوم را ﻧﺪاﺷﺖ، ﻓﺮﺻﺖ
  .و اﺛﺮات ﻣﻴﻜﺮوب ﻛﺸﻲ ﺧﻮد را در ﺳﻠﻮل اﻋﻤﺎل ﻛﻨﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﺎﻧﻮ ذرات ﻧﻘﺮه در ﻏﻠﻈﺖ 
 و ﺪﻨﻛﻨ ﻲﻣ را ﻣﻬﺎر ﺑﺮوﺳﻼ آﺑﻮرﺗﻮسﭘﺎﻳﻴﻦ، رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﻴﻦ در ﻏﻠﻈﺖﻨﻫﻤﭽ
اﺛﺮ ﻧﺎﻧﻮ ﻧﻴﺰ  و ﻫﻤﻜﺎران miK .ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ آﻧﺘﻲ
ﻛﻮس ﻮاﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛي ﻫﺎ يﺑﺎﻛﺘﺮﻧﻘﺮه را ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ذرات 
 و ﻣﺨﻤﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ ،اورﺋﻮس
ذره  اﺛﺮ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻧﺎﻧﻮﻛﻪ ﻫﺮدو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . (8) ﺑﻮدﻧﺪ
  .را ﻧﺸﺎن دادﻧﻘﺮه ﻣﺸﺨﺺ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ از ﺷﻜﺴﺘﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﻛﻨﺪ ﺑﺎ   وﻟﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ،دﻫﺪ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻧﻤﻲ آﻧﺘﻲ
ذره ﻧﻘﺮه ﻋﻠﻴﻪ اﻳﻦ  ﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت اﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻧﺎﻧﻮﺗﻮ
ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﻫﻤﺮاه  ﺑﺎﻛﺘﺮي و ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر اﺳﺘﻔﺎده از رﻗﺖ
ﻫﺮﭼﻪ . ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﺛﺮ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﺎ آﻧﺘﻲ
ذرات ﻧﻘﺮه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻤﺘﺮ ﺷﻮد، ﻗﻄﻌﺎً  ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﺎﻧﻮ
 ؛ ﻟﺬاﻫﺎ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ از ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺳﻤﻲ و ﻣﺨﺮب آن
ﺗﻮاﻧﺪ  ذرات ﻣﻲ ﻫﺎ در ﻛﻨﺎر ﻧﺎﻧﻮ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ
راﻫﻜﺎري ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻫﺮ دو ﻋﺎﻣﻞ درﻣﺎﻧﻲ و 
دو ﻣﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺮ اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻤﻴﺖ ﻫﺮ
در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎ .  ﺑﺎﺷﺪدوز ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﻣﻮاد
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻧﺎﻧﻮ ذرات ﻧﻘﺮه ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ 
ﺑﺎﻛﺘﺮي )ي داروﻳﻲ زﻳﺎد ﻫﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖﻳﻲ ﺑﺎ ﻫﺎ يﺑﺎﻛﺘﺮ
 ﻦ،ﻴﻠﻴﺳ ﻲآﻣﭙ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ  اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ،ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوﺟﻴﻨﻮزا
 اﺛﺮ ،( ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﭘﺎﻳﻮژﻧﺰ
 ه اﻧﺪ ﻧﺎﻧﻮ ذرات ﻧﻘﺮه ﻧﺸﺎن دادﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮاﺳﺘﺎﺗﻴﻚ را ﺑﻪ واﺳﻄﻪ
 ﺿﺪ ذرات ﻧﻘﺮه ﺑﺮ روي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻧﺎﻧﻮ در اﻳﺮان. (9)
 و  اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آﻧﺘﻲ
ﻮﻧﺎﻧ ﻢﺴﻳژﺮﻨﻴﺳ ﺮﺛا ﻦﻴﺴﻳﺎﻣﻮﺘﭘﺮﺘﺳا ﺎﺑ هﺮﻘﻧ هرذ                                              نارﺎﻜﻤﻫ و داﮋﻧ ﺮﻴﻣ ﺎﺿر                            
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سﻮﺋروا سﻮﻛﻮﻛﻮﻠﻴﻓﺎﺘﺳا ، ﺶﻳاﺰﻓا ﻲﻳﺎﻳﺮﺘﻛﺎﺑ ﺪﺿ ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ
ﻲﺘﻧآ ﻚﻴﺗﻮﻴﺑ ﻲﻨﭘ يﺎﻫ  ،ﻦﻴﻠﻴﺳ ﻲﺴﻛﻮﻣآ ،ﻲﺟ ﻦﻴﻠﻴﺳ
ﻪﺑ ﻦﻴﺴﻳﺎﻣﻮﻜﻧو و ﻦﻴﺴﻳﺎﻣاﺪﻨﻴﻠﻛ ،ﻦﻴﺴﻳﺎﻣوﺮﺘﻳرا ﻮﻧﺎﻧ ﻪﻠﻴﺳو 
 هﺮﻘﻧ تارذ ﺖﺳا هداد نﺎﺸﻧ ار)10.( ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ Ruparelia و 
ﻤﻫلﺎﺳ رد نارﺎﻜ0 2008 ﻲﺑوﺮﻜﻴﻣ ﺪﺿ ﺮﺛا ﻲﺑﺎﻳزرا ﻪﺑ 
ﻮﻧﺎﻧ ﻪﻳﻮﺳ ﺮﺑ ﺲﻣ و هﺮﻘﻧ تارذ  ﻲﻳﺎﻳﺮﺘﻛﺎﺑ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ
ﺪﻨﺘﺧادﺮﭘ ؛نآ ﻪﻳﻮﺳ ﻲﻧﻮﮔﺎﻧﻮﮔ ﻪﻛ ﺪﻧدﺮﻛ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﺎﻫ  يﺎﻫ
 راﺪﻘﻣ رد يﺰﻴﭼﺎﻧ ﺮﺛا ﻲﻳﺎﻳﺮﺘﻛﺎﺑMICو  MBC ﺰﻴﻧ و دراد
ًﺎﺒﻳﺮﻘﺗ نﺎﺷﺪﺷر مﺪﻋ ﻪﻟﺎﻫ راﺪﻘﻣ ﺖﺳا نﺎﺴﻜﻳ )15(.  
  
يﺮﻴﮔ ﻪﺠﻴﺘﻧ :  
ﺎﺘﻧ ﺞﻳ ﻪﺑ هﺮﻘﻧ تارذ ﻮﻧﺎﻧ ﻪﻛ داد نﺎﺸﻧ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا
 ﺮﻈﻧ ﻪﺑ ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ و هدﺮﻛ لﺮﺘﻨﻛ ار يﺮﺘﻛﺎﺑ ﻦﻳا ﺪﺷر ﻲﻳﺎﻬﻨﺗ  
  
ﻲﻣ ﻮﻧﺎﻧ ﺪﺳر ﻲﺘﻧآ رﺎﻨﻛ رد هﺮﻘﻧ تارذ  ،ﺎﻫ ﻚﻴﺗﻮﻴﺑ
 ﻦﻴﺑ زا و هدﺮﻛ ﺮﺘﻤﻛ ﺰﻴﻧ ار يﺮﺘﻛﺎﺑ ﻲﻳوراد ﺖﻣوﺎﻘﻣ
ﻲﻣ ﺪﻧﺮﺑ و ﻮﻧﺎﻧ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺖﻳﺎﻬﻧ رد  تارذ رﺎﻨﻛ رد
ﻲﺘﻧآ ر يﺎﻫ ﻚﻴﺗﻮﻴﺑار ﺎﻣ ،ﺞﻳا  ﺖﻈﻠﻏ زا ﺎﺗ دﺮﻛ ﺪﻫاﻮﺧ ردﺎﻗ
ﻲﺘﻧآ ﺮﺘﻤﻛ رﺎﻴﺴﺑ ءﻮﺳ تاﺮﺛا و ﻢﻴﻨﻛ هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﻫ ﻚﻴﺗﻮﻴﺑنآ   ﺎﻫ
ﻢﻴﻫد ﺶﻫﺎﻛ ار.  
 
ﺮﻜﺸﺗﻲﻧادرﺪﻗ و :  
ﻲﻟﻮﻜﻟﻮﻣ يژﻮﻟﻮﻴﺑ ﺰﻛﺮﻣ ﻂﺳﻮﺗ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا  
 ﻢﻈﻋﻻا ﷲا ﻪﻴﻘﺑ ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد)ﺞﻋ ( ﺖﻧﺮﮔ هرﺎﻤﺷ ﻪﺑ
BMSU/MBRC-90-8ﺳا ﻪﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﺖﻳﺎﻤﺣ درﻮﻣ ؛ﺖ  
ﺖﻳﺎﻤﺣ ،ﻢﻬﻣ ﻦﻳا مﺎﺠﻧا رد ار ﺎﻣ ﻪﻛ ﻲﻧاﺰﻳﺰﻋ ﻲﻣﺎﻤﺗ زا  
ﺪﻳآ ﻲﻣ ﻞﻤﻋ ﻪﺑ ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ ﺖﻳﺎﻬﻧ ﺪﻧا هدﺮﻛ.  
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Background and aims: Brucella can be cured hardly and usually encounters with resistance to 
drug and further recurrence of infection. Side effects of antibiotics that are used to treat are very 
high. This study aimed to design a method to eliminate drug resistance through using low dose 
of antibiotics for treatment of brucellosis. 
Methods: In this experimental study, silver nanorods were synthesized by reduction of silver 
nitrate and then Brucella abortus was cultured on Hinton Mueller agar. The discs were 
treated by Kirby-Bauer method with different concentrations of silver nanoparticles. Synergistic 
effect with streptomycin was also done by imbuing the streptomycin disk (10µg) with highest 
concentration of Nano particle that had not inhibitory effect.  
Results: Investigation the effect of silver nanoparticles on streptomycin-resistant Brucella 
abortus showed that dilutions above 25 mM were able to inhibit the Brucella abortus growth. 
Evaluation of synergistic effect of silver nanoparticles with streptomycin showed that those 
plates containing streptomycin disks with dilution of 12.50 mM caused inhibition zone 
consistent with CLSI.  
Conclusion: It seems that silver nanoparticles beside antibiotics, destroy bacteria drug-resistant. 
Using nanoparticles beside common antibiotics may enable us to use very low concentrations of 
antibiotics and nanoparticles to reduce their adverse effects. 
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